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Исследователи разделяют историю ислама в России на не-
сколько этапов: – исламизация Волжской Булгарии (922–1241 гг.); – 
ислам в Золотой Орде (1312–1430-е гг.); – ислам в составе москов-
ского государства и Российской Империи; – советский период; – 
современный этап. В данной работе будет подробно рассмотрен пе-
риод исламизации Волжской Булгарии.  
Как мы знаем, в середине VII века первые отряды мусульман 
пришли на территорию Азербайджана и в 642–43 гг. дошли до го-
рода Дербент, располагающегося на территории современного Да-
гестана. Город получил наименование «Баб ал-Джихад» (Ворота 
борьбы за веру). Первая мечеть в Дербенте была построена в VIII 
веке [4]. С земель Северного Кавказа и Дагестана ислам распро-
страняется по Волге. В VII–IХ веках Хазарский каганат занимал 
обширные территории Нижней Волги, Северного Кавказа и При-
черноморья. В 737 году, арабское войско вошло в зону прикаспий-
ских степей, где находилось государство Хазарский каганат. Не-
смотря на то, что государственной религией там был иудаизм, ис-
следователи считают, что ислам обладал там огромным влиянием. В 
VIII веке Хазарский каганат стал самой северной точкой арабских 
завоеваний [1]. Уже в конце VIII века в столице Хазарии, городе 
Итиле действовали большая соборная мечеть (джума-мечеть) и 30 
квартальных мечетей. Однако ислам в Хазарии в качестве государ-
ственной религии не утвердился. 
Средневековые авторы сообщают, что в 913-914 гг. хазарский 
правитель в отместку за разрушение синагоги в арабском городе 
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Дар-ал-Бабундже приказал разрушить минарет соборной мечети 
города Итиля и казнить муэдзинов, произнеся при этом, что обяза-
тельно разрушил бы и саму мечеть, если бы не опасался, что тогда в 
странах ислама не останется ни одной синагоги [2, с. 148]. Волж-
ская Булгария в то время занимала территорию от предгорий Се-
верного Кавказа до верховий Волги – с севера на юг, и от Дона до 
Самарканда – с запада на восток. Она была крупным государством в 
районе Средней Волги. Некоторые ее правители проявляли интерес 
к исламу. Первый исторически известный болгарский князь был 
мусульманином. Для укрепления власти, поднятия авторитета царя 
и окончательного объединения болгарских племен в единое госу-
дарство нужно было официально, всенародно принять ислам. Вот 
он и обратился багдадскому халифу. По просьбе болгарского князя 
из Багдада через Среднюю Азию прибыло посольство во главе с 
послом Сусаном ар-Расси и секретарем посольства Ахмедом ибн-
Фадланом, который считался мусульманским проповедником и 
должен был помочь установить законы ислама и обучить местных 
мусульманской вере.  
Процесс исламизации населения Нижнего и Среднего Повол-
жья завершился в 922 году, когда хан Алмуш объявляет ислам гос-
ударственной религией. Здесь были открыты учебные заведения, 
создавались библиотеки, распространялись популярные на Востоке 
научные и художественные идеи. Обучение проводилось на основе 
арабской письменности, нравственные основы общинной жизни 
соответствовали Корану. В XIII веке это государство становится 
общепризнанным мусульманским центром, где активно развивается 
суфизм. Но вместе с исламом в Булгарии сохраняются как традици-
онные языческие верования, так и христианство. В 1236 году тата-
ро-монгольское войско разгромило Волжскую Булгарию и она была 
включена в состав государства Золотая Орда. При ее возникновении 
конфессиональная политика характеризовалась веротерпимостью и 
в ней мирно уживались и традиционные монгольские языческие 
верования, и ислам, и христианство, и буддизм, и иудаизм. Это 
вполне соответствовало деятельности первых монгольских ханов. 
Брат Батыя – хан Берке, вступивший на престол в 1256 году, при-
нимает мусульманскую веру, что зафиксировал в своей монумен-
тальной энциклопедии египетский историк начала XIV века ан-
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Нувайри: «Он (Берке) первый из потомков Чингиз-хана принял ре-
лигию ислама; [по крайней мере] нам не передавали, чтобы кто-
нибудь из них сделался мусульманином до него. Когда он стал му-
сульманином, то и большая часть его народа приняла ислам». Во 
время правления Золотой Орды ислам как религия процветал, осо-
бенно при хане Узбеке, и был господствующей религией Золотой 
Орды. Многие подданные проходили через обращение, потому что 
другие религии (особенно язычество) и верующие преследовались 
[3]. С конца ХIV века в связи с борьбой Руси против Орды противо-
стояние христианства против ислама было четко заметно.  
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В точках исторической бифуркации, когда мировая социаль-
но-экономическая и политическая система дестабилизирована, 
близка к потере равновесия, возможна реализация сценариев хаоти-
зации общества, наступления трагического бытия «на изломе». В 
связи с этим сегодня важно выявить специфику социально-
политических и экономических приоритетов национальных госу-
дарств в процессе формирования новой модели мироустройства, 
